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Длительное непрерывное по,ступление сырья зелёного го,
рошка на перерабатывающие пред,
приятия обеспечивается путём ис,
пользования сортов гороха овощного
различных сроков созревания. Для
создания сортов разных групп спело,
сти используют метод гибридизации,
при этом оценку и отбор перспектив,
ных селекционных форм можно про,
водить по признаку «число неплоду,
щих узлов». Узлы до первого продук,
тивного узла определяют как непро,
дуктивные. Число их на главном стеб,
ле – устойчивый сортовой признак и
непосредственно связан с продолжи,
тельностью вегетационного периода
[13]: скороспелость и число неплоду,
щих узлов имеют тесную отрицатель,
ную корреляцию [4]. У наиболее ран,
неспелых сортов первое соцветие об,
разуется в пазухе седьмого,девятого
узла, а у позднеспелых – в пазухе де,
вятнадцатого и более узлов.
Используя данный признак, в гиб,
ридных потомствах отбирают формы
разных групп спелости: от очень ран,
них до позднеспелых. Особый инте,
рес представляют формы, имеющие
менее 7 неплодущих узлов, что обес,
печивает наиболее раннее наступле,
ние технической спелости зеленого
горошка (на 4,10 суток относительно
известных раннеспелых сортов).
Поскольку данный признак может
проявляться неоднозначно в гибрид,
ных потомствах различных комбина,
ций скрещивания и характеризуется
частичным доминированием поздне,
спелости [5], поиск источников ран,
неспелости и выделение новых ульт,
рараннеспелых форм гороха овощно,
го является актуальной задачей со,
временной селекции.
Материалы и методы
В нашем исследовании реципрок,
ные скрещивания проведены между
как близкими, так и экологически от,
далёнными родительскими форма,
ми разных групп спелости: раннес,
пелые – 17ПСИ,09 и Альфа; средне,
спелые – Радар, Изумруд и Афилла,
среднепоздний – Дарунок. Образец
17ПСИ,09 получен от сложного
скрещивания (ВНИИССОК); Радар
проходит государственное сортоис,
пытание (ВНИИССОК), Изумруд и Да,
рунок – сорта селекции ВНИИССОК,
Альфа – Крымской опытной станции,
Афилла – сорт из США.
Опыты и учёты проводили в гиб,
ридном питомнике лаборатории се,
лекции и семеноводства овощных бо,
бовых культур ВНИИССОК в соответ,
ствии с методикой полевого опыта
В.Ф. Белика [1] и с методическими
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указаниями по селекции и первично,
му семеноводству овощных бобовых
культур [8]. Особенности проявления
данного признака изучали в гибрид,
ных потомствах F1 и F2; характер на,
следования и анализ комбинационной
способности родительских линий оп,
ределяли по Гриффингу [14]. Для ста,
тистической обработки эксперимен,
тальных данных использованы мето,
ды дисперсионного и регрессионного
анализа по Доспехову Б.А. [3] с помо,
щью прикладных программ Microsoft
Office Excel, 2010.
Результаты и обсуждение
По классификации, предложенной
Макашевой [7], растения с 7,11 не,
продуктивными узлами относятся к
раннеспелым; среднеспелые имеют
12,15, а позднеспелые – 16,21 не,
продуктивных узлов на растении.
При изучении особенности проявле,
ния данного признака мы использо,
вали более детальное ранжирование
на 7 групп спелости [2]:
I – очень ранние, 
имеющие менее 7 узлов
II – от очень ранних 
до ранних, 7,8 узлов
III – раннеспелые, 9,10 узлов
IV – среднеранние, 11,12 узлов
V – среднеспелые, 13,15 узлов
VI – среднепоздние, 16,18 узлов
VII – позднеспелые, 19 узлов и более
Результаты проведённых исследова,
ний подтвердили тесную отрицатель,
ную взаимосвязь между средним чис,
лом неплодущих узлов и средней про,
должительностью межфазного периода
«всходы – техническая спелость» гороха
овощного, которая у раннеспелых об,
разцов, в среднем, на 7,10 суток коро,
че, чем у позднеспелых, имеющих на 6,
7 узлов больше (табл. 1). Коэффициент
изменчивости признака число неплоду,
щих узлов на растении по изученному
нами набору образцов гороха овощного
указывает, в основном, на слабую сре,
довую изменчивость (Cv<10%). Исклю,
чение составил образец 17ПСИ,09, ко,
торый имел коэффициент вариации бо,
лее 10% и самый широкий спектр из,
менчивости признака внутри данной по,
пуляции, в составе которой присутству,
ет высокий процент очень ранних форм
I,II групп спелости (42%).
Наиболее выровненными по изучае,
мому признаку были образцы Радар и
Изумруд, в популяциях которых все рас,
тения относились к среднеспелой груп,
пе и имели, в среднем, 14 неплодущих
узлов. В составе популяции позднего
образца Дарунок, наряду с среднепозд,
ними, присутствуют более раннеспелые
формы V группы спелости (около 11%).
Отмеченные различия в структуре
популяций родительских образцов по
числу неплодущих узлов, по,видимо,
му, оказывают влияние на характер
проявления и наследования изучае,
мого признака в гибридном потом,
стве. У гибридов F1, полученных при
скрещивании родительских форм
разных групп спелости, установлен
различный характер наследова,
ния(от депрессии до гетерозиса)
числа неплодущих узлов (табл. 2), что
указывает на сложное взаимодей,
ствие генов, проявляющееся в зави,
симости от взятых для скрещивания
образцов.
Сравнительный анализ показал,
что у половины комбинаций домини,
ровала позднеспелость, у 11 комби,
наций отмечено промежуточное на,
следование, и лишь у четырёх комби,
наций наблюдалось доминирование
раннеспелости (рис. 1; табл. 2).
Образцы 17ПСИ,09, Радар харак,
теризовались, главным образом,
промежуточным наследованием,
Альфа и Изумруд в гибридном потом,
стве проявили, в основном, положи,
тельное доминирование. При скре,
щивании Дарунка с другими роди,
тельскими образцами установлен
промежуточный характер наследова,
ния и положительное доминирова,
ние. При использовании образца
Афилла в качестве и материнского и
отцовского компонента установлен
положительный и отрицательный эф,
Всходы –
техническая
спелость
Число
неплодущих узлов,
шт
Процент растений
с количеством
неплодущих узлов, шт
сутки Cv, % Х±Sx Cv, % до 7 7Q8 9Q10 11Q12 13Q15 16Q18 19Q21
17ПСИQ09 43 1,1 10,1±0,6 18,3 24 18 53 6 , , ,
Альфа 44 4,7 9,7±0,2 7,0 , 9 91 , , , ,
Радар 46 2,5 13,7±0,4 8,5 , , , , 100 , ,
Изумруд 48 2,1 14,4±0,2 4,9 , , , , 100 , ,
Афилла 49 3,1 15,5±0,2 3,4 , , , , 92 8 ,
Дарунок 51 2,0 16,2±0,3 5,7 , , , , 11 89 ,
НСР05 2 , 0,9 , , , , , ,
1. Характеристика и структура популяции родительских образцов по признакам продолжительности межфаз]
ных периодов «всходы – техническая спелость» и «число неплодущих узлов на растении»
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фект гетерозиса, но не выявлено
промежуточного наследования.
Графический анализ позволяет
оценить не только доминирование,
но и даёт информацию о типе вза,
имодействия генов. Из рисунка 2
видно, что линия регрессии смещена
вправо от линии единичного наклона,
т.е. неаллельное взаимодействие оп,
ределено, в основном, комплемен,
тарным взаимодействием генов.
Расположение линии регрессии вы,
ше точки начала координат говорит о
наличии неполного доминирования
генов, контролирующих признак
«число неплодущих узлов».
Полученные результаты подтвер,
ждают, что изучаемый признак (ско,
роспелость) определяются компле,
ментарным взаимодействием рецес,
сивных полигенов, поэтому аккумуля,
ция доминантных генов ведёт к увели,
чению числа неплодущих узлов на
растениях гороха [12]. Следователь,
но, селекция на уменьшение числа не,
плодущих узлов также, как и селекция
на скороспелость, будет связана с
проведением отборов, в основном, по
рецессивным генам. Максимальным
числом рецессивных аллелей облада,
ют образцы 17ПСИ,09 и Альфа, а до,
минантных – Афилла и Дарунок, ос,
тальные образцы занимают промежу,
точное положение.
n u 17ПСИQ09 Альфа Радар Изумруд Афилла Дарунок
17ПСИQ09 , +Д ПР +Д +Д ПР
Альфа ПР , ПР +Д +Д +Д
Радар ПР ПР , +Д ,Д ПР
Изумруд ПР +Д +Д , +Д +Д
Афилла +Д +СД ,Д ,СД , ,Д
Дарунок ПР +Д ПР ПР +Д ,
2. Характер наследования признака «число неплодущих узлов» в F1 гороха овощного
Примечание: +СД – положительное сверхдоминирование, hp >1
+Д – положительное доминирование, 0,5<hp< 1
ПР – промежуточное наследование, 0,5<hp< 0,5
Д – отрицательное доминирование, 0,5<hp<1
СД – отрицательное сверхдоминирование, hp <1
Рис. 2. Регрессия ковариаций и вариаций родительских образцов гороха
овощного по признаку "число неплодущих узлов": 
1 – 17ПСИ]09; 2 – Альфа; 3 – Радар; 4 – Изумруд; 5 – Афилла; 6 – Дарунок
Рис.1. Характер наследования признака «число неплодущих узлов» 
в F1 гороха овощного
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По имеющимся в литературе дан,
ным, оценка комбинационной способ,
ности у самоопылителей рассматри,
вается как важное дополнение к непо,
средственному испытанию исходного
материала [6, 11, 12, 9]; при этом, для
селекционера важна та часть генети,
ческой информации, которая обус,
ловлена аддитивными генами (ОКС).
Для более полной оценки селекцион,
ной ценности родительских генотипов
была проанализирована их общая
комбинационная способность (табл.
3), эффекты которой тесно корелли,
руют с величиной признака у данных
образцов (Сr = 0,97).
Аналогичную взаимосвязь отмеча,
ли и другие исследователи (с другим
набором сортов гороха овощного);
которые показали, что СКС играет ме,
нее значимую роль в определении
числа неплодущих узлов у гибридов
гороха, чем ОКС. Следовательно, при
составлении комбинаций скрещива,
ний можно руководствоваться, глав,
ным образом, ОКС сортов или значе,
ниями признака [12,9].
Высокие положительные значения
ОКС по признаку «число неплодущих
узлов» имеют образцы Дарунок и
Афилла (способны передавать позд,
неспелость), а высокие отрицатель,
ные эффекты ОКС отмечены у раннес,
пелых образцов 17ПСИ,09 и Альфа
(табл. 3), причём вероятность получе,
ния скороспелых форм в гибридных
потомствах будет наиболее высокой в
различных комбинациях скрещивания
с участием 17ПСИ,09. Поскольку в на,
следовании числа неплодущих узлов
основную роль играют рецессивные
гены с аддитивными эффектами, от,
боры перспективных форм с малым
числом неплодущих узлов будут c гиб,
ридном потомстве F2 17 комбинаций
скрещивания, в 5 из которых присут,
ствовали позднеспелые растения VII
группы спелости (в основном, комби,
нации с участием среднепозднего об,
разца Дарунок). В 8 комбинациях, с
участием образцов Радар и Изумруд,
в родительских популяциях которых
все растения относились к средней
(V) группе спелости и имели 13,15
узлов. При скрещивании их с более
ранними образцами присутствовали
растения среднепоздней (VI) группы
спелости. И только в одной комбина,
ции (Альфа х Радар), наоборот, было
отмечено появление очень раннеспе,
лых форм (I группа спелости), кото,
рые отсутствуют в популяции роди,
тельских образцов (табл. 4; табл. 1).
Анализ полученных данных показы,
вает, что в большинстве гибридных
потомств основную долю составляли
растения средней (V) группы спелос,
ти, независимо от комбинации скре,
щивания (от 46% до 83%). Исключе,
ние составили только комбинации от
реципрокных скрещиваний с участи,
ем раннеспелых образцов (17ПСИ,09
и Альфа), в гибридном потомстве ко,
торых основная часть растений имела
9,10 неплодущих узлов и относилась к
ранней (III) группе спелости.
Наиболее перспективным образ,
цом в качестве источника скороспе,
лости является 17ПСИ,09, в большин,
стве гибридных потомств F2 которого
присутствуют очень ранние формы I
группы спелости (2,5%) – это 4 ком,
бинации, где он является отцовским
компонентом скрещивания (Альфа,
Радар, Изумруд, Дарунок) и 2 комби,
нации с его участием в качестве мате,
ринского компонента (Альфа и Ра,
дар). Исключение составило гибрид,
ное потомство реципрокных скрещи,
ваний с образцом Афилла, где данные
формы отсутствовали. Для селекции
на скороспелость может быть также
ценным образец Радар как материн,
ская форма в скрещиваниях с раннес,
пелыми образцами, а в качестве от,
цовского компонента – для создания
сортов поздних групп спелости. Пер,
спективным источником позднеспе,
лости является сорт Дарунок в рецип,
рокных скрещиваниях со среднеспе,
лыми образцами и в обратных скре,
щиваниях с раннеспелыми.
n u 17ПСИQ09 Альфа Радар Изумруд Афилла Дарунок
17ПСИQ09 9,9+0,61 10,2+0,42 11,9+0,28 14,5+0,23 14,2+0,48 14,3+0,19
Альфа 9,7+0,29 9,8+0,17 11,3+0,45 13,5+0,27 14,7+0,14 15,5+0,14
Радар 12,2+0,17 13,2+0,35 13,6+0,19 15,1+0,23 14,2+0,28 15,4+0,22
Изумруд 12,7+0,78 13,8+0,34 14,3+0,24 13,6+0,23 15,4+0,16 15,8+0,17
Афилла 14,8+0,26 15,5+0,26 14,2+0,14 13,0+0,73 14,6+0,18 15,5+0,22
Дарунок 14,5+0,28 15,1+0,14 15,1+0,16 15,3+0,55 16,2+0,12 15,9+0,22
ОКС Q1,53 Q1,07 Q0,11 0,35 0,89 1,47
3. Эффекты ОКС по признаку «число неплодущих узлов», шт
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Комбинации скрещивания Процент растений с количеством неплодущих узлов, шт
n u до 7 7Q8 9Q10 11Q12 13Q15 16Q18
17ПСИQ09
Альфа 4,2 18,4 48,6 20,8 8,0 , ,
Радар 4,6 3,8 14,5 31,3 45,8 , ,
Изумруд , 1,5 13,4 31,3 53,8 , ,
Афилла , 2,8 4,5 20,7 63,7 8,3 ,
Дарунок , 5,5 5,5 11,0 59,3 17,6 1,1
Альфа
17ПСИQ09 2,5 7,5 59,5 20,1 9,7 0,7 ,
Радар 0,5 2,2 10,5 23,2 58,8 4,8 ,
Изумруд , 1,1 14,0 17,2 65,6 2,1 ,
Афилла , 0,5 5,4 25,0 64,1 5,0 ,
Дарунок , 1,4 5,7 12,9 52,9 25,7 1,4
Радар
17ПСИQ09 2,0 2,0 11,5 32,0 46,2 6,3 ,
Альфа , 3,0 19,6 27,4 47,6 1,8 0,6
Изумруд , , 0,4 7,5 82,6 9,5 ,
Афилла , 0,3 0,3 11,1 76,9 11,4 ,
Дарунок , , 0,7 4,4 76,5 18,4 ,
Изумруд
17ПСИQ09 2,2 2,2 18,0 20,3 55,1 2,2 ,
Альфа , 1,0 11,5 31,7 51,9 3,9 ,
Радар , , 5,4 7,1 73,2 14,3 ,
Афилла , , 0,7 8,6 84,2 6,5 ,
Дарунок , , 1,1 11,4 76,1 11,4 ,
Афилла
17ПСИQ09 , 12,8 9,5 15,1 59,8 2,8 ,
Альфа , 0,8 5,4 26,1 60,0 7,7 ,
Радар , , 1,6 8,7 75,6 14,1 ,
Изумруд , , 2,1 21,0 67,4 9,5 ,
Дарунок , , , 4,4 69,2 26,4 ,
Дарунок
17ПСИQ09 2,0 2,0 7,6 11,7 62,5 14,2 ,
Альфа , , 10,6 18,1 56,4 14,4 0,5
Радар , , 0,4 6,1 67,1 24,8 1,6
Изумруд , , 1,0 7,1 80,8 11,1 ,
Афилла , , , 4,2 67,3 28,5 ,
4. Структура гибридных популяций F2 по признаку «число неплодущих узлов» на растении
н а у ч н о  п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л о в о щ и  р о с с и и  №  1 ( 1 8 ) 2 0 1 3[ 40 ]
Таким образом, из полученных гиб,
ридных популяций F2 были выделены
перспективные формы разных групп
спелости, сочетающих и другие хо,
зяйственно полезные признаки. Отоб,
ранные формы являются ценным се,
лекционным материалом, который
может послужить основой для созда,
ния перспективных сортов.
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